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One of things that support health services in Government Hospital especially in 
government district hospital  is good medicine and health tools stock availability. 
Good medicine and health tool stock availability is depends on medicine and 
health tool procurement process. Globally today,  medicine and health tool 
procurements in government  hospital Allegedly have many negative deviations. 
For example , few years ago many cases indicated that deviation, such as one of 
health minister became suspect of health tool corruption. One of ways that we can 
reach is in the  process of the procurement. Who become the parts?, and the law 
rule that cover the procurement. Few years ago, procurement system through 
auction. But since Indonesia Government announced the new law rule system of 
medicine and health tool procurement namely Perpres No. 4 Tahun 2015, that all 
the parts of the procurement must be through E-Purchasing transaction. 
Everything is changing. All the parts should change the way and must follow the 
rule, one of the most important part is Government hospital and distributor. It is 
not only about  perpres No. 4 tahun 2015, but also many rules should implement, 
namely  Business ethics and internal rules of each part. This research will explore 
the effectiveness of the implementation of the new rule,  namely, Perpres No. 4 
Tahun 2015, other law rules of Indonesia country that can support medicine and 
health tool procurement, business ethics, and internal rule of government hospital 
director, such as  Contract making. In this research also, the researcher uses 
qualitative methodology and socio legal research. This research uses primer data 
that taken from the object of research directly with observation and interview with 
Key Person Decision Maker (KPDM) in each part. Another data is secondary data 
that come from library, such as Perpres, business ethics, internal director rule, etc. 
The researcher take a sample study, namely transaction between Sukoharjo 
District hospital with PT. Enseval Megatrading, Tbk, Surakarta Branch. The 
researcher hopes can look and find the good way in the medicine and health tool 
procurement so that we can take a model for that procurement that can implement 
in other government hospital. 




Salah satu hal yang dapat mendukung pelayanan di rumah sakit –rumah sakit 
pemerintah, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) adalah stock obat 
dan  alat kesehatan  (alkes) yang memadai. Stock obat dan alkes yang memadai 
tergantung pada proses pengadaan obat dan alkes. Saat ini, secara umum, 
pengadaan obat dan alkes di rumah sakit pemerintahan diduga memiliki banyak 
penyimpangan.  Sebagai contoh. Beberapa kasus mengindikasikan hal itu, seperti 
kasus korupsi dengan tersangka menteri kesehatan pada saat kejadian sedang 
menjabat.. Salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah dengan menelaah proses 
pengadaannya, siapa yang bermain, dan aturan-aturan hukumnya. Beberapa tahun 
yang lalu proses pengadaan obat dan alkes melalui sistem lelang. Sejak 
Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan hukum baru untuk proses pengadaan 
obat dan alkes, yaitu Perpres No. 4 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa proses 
pengadaan obat dan alkes harus melalui sistem e-purchasing, semuanya berubah. 
Semua bagian yang terlibat, khususnya rumah sakit pemerintah dan distributor  
harus beradaptasi. Perubahan tersesbut tidak hanya karena Perpres No. 4 Tahun 
2015 saja, tetapi semua pihak harus wajib mengimplementasikan etika bisnis, dan 
aturan-aturan lainnya untuk mensupport Perpres no 4 tahun 2015 itu. Penelitian 
ini berupaya mengeksplorasi efektifitas penerapan aturan hukum terbaru, yakni 
Perpres No. 4 Tahun 2015, dan aturan aturan lainnya, seperti etika bisnis, aturan 
internal distributor, dan aturan internal direktur rumah sakit, terutama untuk 
pembuatan kontrak. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metodologi kualitatif 
dengan kajian normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang 
langsung diambil dari objek penelitian yang ada di lapangan dengan cara 
observasi dan wawancara dengan KPDM terkait. Data lainnya adalah data 
sekunder melalui studi pustaka, dimana peneliti mempelajari Perpres, aturan 
hukum lainnya seperti aturan direksi di masing-masing pihak, etika bisnis, dan 
aturan-aturan hukum lainnya. Peneliti  mengambil contoh pembelajaran dari 
transaksi antara RSUD Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Enseval Putera 
Megatrading, Tbk, cabang Surakarta. Peneliti berharap bisa menelaah, dan 
menemukan tata cara transaksi yang ideal sehingga bisa mengambil sebuah model 
transaksi pengadaan obat dan alkes di rumah sakit pemerintah. 
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